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Os solos do Acre, dominados por florestas tropicais úmidas, 
quando utilizados para agricultura, sao submetidos ao manejo migra-
t6rio praticado por agricultores de recursos muito limitados. Embo-
ra o citado manejo se adapte a agricultura de subsistncia em r 
giSes fracamente habitadas, torna-se insustentável a medida que a 
densidade populacional aumenta. O regime pluviomátrico e a exposi-
çao direta do solo As internpáries durante os períodoè de cultivo,t&m 
como resultado o depauperamento do mesmo ap6s dois ou tras anos. A 
reas de vegetaço secundária onde no foi permitido o tempo de pou-
sio necessário para a recuperaçao natural da fertilidade, so rein-
corporadas ao processo produtivo acentuando os danos causados pela 
erosao. 
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Este estudo tem como objetivos,a determinaçao da contribuiçao 
dos diferentes sistemas de manejo de culturas empregados na regiao 
nas perdas de solo e água decorrentes da eroso hídrica, bem como o 
estabelecimento dos valores da erosividade das chuvas e erodibilida 
de dos principais solos locais. 
O experimento atem-se a Microrregiao Bomog&nea Alto Purus, a 
qual segundo a classificaçao de Kpp.en, possui o tipo climático Awi, 
caraoterizado por apresentar um índice pluviométrico relativamente 
elevado com nítido período seco. 0 estudo está sendo realizado na 
UEPAE de Rio Branco, sob chuva natural, em um Podz6lico Vermelho Es 
curo, textura argilosa/muito argilosa, fase floresta equatorial sul 
perenifólia, situado a uma altitude de 160 m, com temperatura média 
anual de 25,1°C, precipitação média anual de 1900 mm e declividade 
de 3%. 
A area experimental foi r 3
o
e5mata4a a cerca de dez anos, estan-
do por ocasiao da i8stalaço do ensaio, ocupada por capim coloniao 
nunca submetido a pastoreio. A área foi preparada mecanicamente,com 
uma gradagern pesada e duas gradagens leves. 
Foram instaladas parcelas de quantificação de perdats de solo 
e água, medindo 22 m de comprimento por 3,5 m de largura de acordo 
com a metodologia descrita por Wischmeier & Smith (1978). Estao seA 
do avaliados os seguintes tratamentos: 
1 - Solo em pousio descoberto. 
II - Solo em cultivo de pastagem perene. 
III - Solo em cultivo da sucessao leguminosa (adubo verde), mi-
lho intercalado com leguminosa e feijao. 
IV - Solo em cultivo da sucessao milho, feijao e mandioca. 
V - Solo utilizado com cultura perene. 
O tratamento 1 consiste em uma parcela onde o solo á mantido 
permanentemente sem cobertura vegetal. 
No tratamento II, as sementes de Brachiaria brizanta 	 foram 
plantadas a lanço, na proporçao de 15 kg/ha. Este tratamento no foi 
submetido ao pastoreio e pisoteio do gado. 
Utilizou-se no tratamento III a espácie Mucuna cochinchinensis 
(mucuna cinza) cujo plantio foi realizado no ms de outubro! 89, 
usando-se o espaçamento de 0,50 x 0,20 m, com duas sementes por cova. 
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Atravás do ressemeio natural, outro ciclo desta leguminosa será es-
tabelecio,de forma que o solo permaneça coberto tambám no período 
seco. A biomassa obtida deste segundo ciclo, será cortada no ms de 
outubro/90, procedendo-se o plantio do milho sobre a mesma. Na fase 
de "embonecamento" do milho, a mucuna será plantada entre as filei-
ras, vindo a ser cortada por ocasiao do plantio do feijao (abril/91). 
Estes passos serao repetidos excluindo-se os dois ciclosiniciais e 
sucessivos da mucuna cinza. 
No tratamento IV, o milho e o feijão foram plantados soltei-
ros, utilizando-se o espaçamento de 1,0 x 0,40 m para o milho (plan 
tado em 10189) e 0,50 x 0,30 m para o feijao (plantado em 04/90). o 
plantio da mandioca será efetuado no ms de outubro de 1990. 
No tratamento V, utilizou-se o cafá (Coffea arabica variedade 
Catuaí Vermelho) solteiro, no espaçamento de 2,0 x 1,5 m com uma 
planta por cova. 
A coleta de dados foi iniciada no dia 24.01.90. 
As perdas mensais de solo e água (escorrimento superficial)en 
contram-se nas Tabelas e Figuras 1 e 2, respectivamente. 
Os resultados mostram que enquanto no tratamento em pousio des 
coberto houve uma perda de 10.043,6 kg/ha de solo, na parcela co 
berta com mucuna cinza, as perdas foram de 32,4 kg/ha, controlando 
a erosão em 99,7% e retendo 97,5% do total hídrico erosivo preci 
pitado. Observou-se uma coioraçao avermelhada nas amostras das ea 
xurradas coletadas neste tratamento, sugerindo se tratar de um tin 
gimento decorrente da formaçao de ácidos fúlvicos, oriundos da de 
composição da folhagem morta da mucuna cinza. 
o total de solo erodido no tratamento em pousio descoberto r& 
sultou na perda de uma camada equivalente a 0,73mm por hectare. 
As perdas ocorridas na parcela com cafá, iguais a 40,5% das 
perdas observadas no solo descoberto, evidenciam a fraca eficincia 
deste manejo no controle da erosao durante o periodo de instalação 
de cafezais e a necessidade da manutençio de um dossel vegetativo 
protetor entre as suas fileiras. Logo ap6s a realizaçio das capinas 
este tratamento registrou perdas que superaram aquelas observadas no 
tratamento em pousio descoberto. 
- Na sucessio milho,. feijio e mandioca as perdas 
	 ocorreram 
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principalmente durante o cultivo do milho, haja vista o plantio de 
feijão ter sido efetuado no dia 25.04 (final do período chuvoso). 
As perdas observadas no tratamento com pastagem perene fica-
ram subestimadas devido a aus&ncia do gado. A fim de proporcionar 
uma condiçao semelhante ao pastoreio, a Brachiaria serÁ cortada 	 a 
25 cm do solo em intervalos de 35 a 42 dias, respectivamente 
	 nos 
períodos chuvoso e seco. 
Os resultados parciais obtidos evidenciam a magnitude das per 
das por erosao decorrentes do uso inadequado do solo, mostrando a 
necessidade de controlá-las através da utilizaçao de manejos racio-
nais, adaptados ao ambiente em estudo. 
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